ANALISA RUGI DAYA JARINGAN DISTRIBUSI PRIMER DI

GARDU INDUK SEDUDUK PUTIH BERBASIS MATLAB







1. Rugi daya beban puncak pada penyulang kenari berdasarkan hasil simulasi
adalah 3.11 kW pada siang hari dan 4.75 kW pada malam hari. Berdasarkan hasil
manual 3.16 kW pada siang hari dan 4.74 pada malam hari.
2. Dari hasil analisa rugi daya berdasarkan simulasi Matlab Simulink pada
Penyulang 20 kV di Gardu Induk Seduduk Putih didapatkan rugi daya pada hasil
simulasi terbesar terdapat pada Penyulang Walet yaitu sebesar 628.455 kW dan
untuk perhitungan manual sebesar 629.001 kW. Sedangkan rugi daya terkecil
berdasarkan simulasi terdapat pada Penyulang Kenari yaitu sebesar 3.16 kW dan
untuk perhitungan manual sebesar 4.74 kW. Dari hasil simulasi dan perhitungan
manual didapatkan perbandingan yang berbeda sedikit.  Ini  berarti  program
Matlab  Simulink  dapat dipakai sebagai software untuk menganalisa rugi daya
Jaringan Distribusi Primer Tenaga Listrik.
5.2 Saran
1. Pada Matlab Simulink ini ada beberapa parameter seperti trafo, sumber
tegangan untuk memasukkan data agar sesuai yang di inginkan maka perlu
beberapa rumus untuk menyesuaikan itu semua karena pada software ini tidak
diberikan data langsung, pada software ETAP semua di rancang otomatis tanpa
perlu menghitung untuk menyesuaikan terhadapat parameter yang di inginkan.
Untuk itu perlu penambahan sistem otomatis pada semua parameter agar
memudahkan menjalankan simulasi.
